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Board of Trustees Minutes 
Committee of the Whole 
June 12, 2009 
Approved October 2, 2009 
 
Trustees Present 
Ms. Leslie Jones 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Annette Sandberg 
Mr. Daniel Sweeney 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino President 
Dr. Ellen Hall, Interim Vice President for University Relations  
Ms. Judy B. Miller, Secretary to the Board 
Dr. Wayne Quirk, Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Alan Smith, Assistant Attorney General 
Dr. Elizabeth Street, Chief Planning Officer 
Dr. Charlotte Tullos, Associate Vice President for Student Affairs  
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
 
Reconvened at 10:40 a.m.  
 
Academic Affairs 
Phil Backlund reviewed commendations and recommendations from the 1999 and 2004 accreditation reports. He 
also shared a similar summary prepared for the October 2009 accreditation review and stressed the importance of 
identifying and reinforcing what the university does well. We have made significant progress on past 
recommendations—most are fully resolved. The accreditation process strengthens the university by identifying 
areas of improvement. 
 
Business, Finance, and Audit 
Three items from the consent agenda were discussed: Item 31, Substantial Completion of Student Village South 
Project; Item 32, Aviation Facility Replacement Project—Substantial Completion; and Item 33, Capital Projects Status 
Report. The proposed motion for Item 7, Quarterly Tuition and Fees for Regular Session 2009‐10 was reviewed. It is 
proposed that the board amend the tuition and fees motion from the May 1, 2009 meeting by applying the 14% 
increase to resident undergraduates only and raising the other tuition categories by 5%. 
 
The board’s action on Item 7 will determine which motion should be used of the two proposed for Item 8, Operating 
Budget for 2009‐2010. Backup for this item was discussed. Items 9‐13 [Auxiliary Services Business Plan, Parking Rate 
Increase, Minor Works, Science Phase II Predesign Study, Hogue Hall Addition and Renovation] were also reviewed. 
 
Resource Development 
During a difficult year, staff are making significant progress toward meeting fundraising goals. The Students First 
initiative raised around $700,000 that will be used for scholarships. We are meeting scholarship goals and have 
received matching funds for three endowments. The CWU Foundation is revising their organizational chart to 
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include a development committee for more focus on fundraising. The search for the Vice President for University 
Advancement is progressing well.  
 
Student Affairs 
John Swiney and Kathy Gaer‐Carlton presented an enrollment report [Item 16] showing a strong number of 
freshmen and transfer applications. Three out of four freshmen come from Westside communities. They also 
reviewed the academic profiles of freshmen classes since 2004 and noted that 2009 freshmen have a high quality 
profile. Nationally, freshmen are concerned about finances, less than half say they have enough money to finish 
college. Financial aid packaging data, recruitment goals, and application detail were also discussed. 
 
A recommendation by the Student Union Advisory Board to transfer room names [César Chávez, Chief Owhi, and 
Yakama Nation] from Samuelson Hall to the Student Union and Recreation Center was discussed. The rooms will be 
rededicated fall quarter. 
 
Proposals to increase the student athletic fee [Item 18] and Washington Student Lobby annual fee [Item 19], the 
S&A quadrennial budget [Item 20] and S&A supplemental budget [Item 21] were discussed. 
 
Recessed at 11:55 a.m. for lunch 
 
